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Germà Bel, catedràtic d’Economia Aplicada a la Univer-
sitat de Barcelona i investigador ICREA Acadèmia, dipu-
tat del Congrés entre el 2000 i el 2004, va ser portaveu 
d’Economia i Hisenda del Grup Socialista des del 2001 
fins al final de la legislatura. Entre el 2004 i el 2006 va ser 
professor visitant a les universitats de Cornell i Harvard, i 
el 2009 a l’European University Institute de Florència. La 
seva investigació se centra en la reforma del sector públic 
i en l’economia i política de les infraestructures i el trans-
port i dels serveis públics locals. Ha publicat nombrosos 
articles en revistes científiques i és autor de diversos lli-
bres acadèmics i assajos de divulgació. Amb Espanya, 
capital de París (2010) es va convertir en referència im-
prescindible en el debat sobre l’anàlisi econòmica de les 
infraestructures i polítiques de transport. 
Ara, en el darrer llibre Anatomia d’un desengany es pre-
gunta per què el suport a la independència a Catalu- 
nya ha crescut acceleradament els últims anys. Per do-
nar resposta a aquesta qüestió, Germà Bel analitza en 
aquest llibre els problemes nuclears de la relació entre 
Catalunya i Espanya. En particular, la dinàmica del con-
flicte entre grups, els seus efectes sobre les relacions 
territorials i les conseqüències que tenen en el funcio-
nament de l’Estat. Tots ells, assumptes que es projecten 
damunt àmbits de la política relacionats amb l’augment 
del suport a la independència: identitat nacional i sentit 
de comunitat (llengua i política educativa), raons econò-
miques (relacions fiscals amb l’Estat) i oportunitats de 
futur en un món global (és a dir, infraestructures).
El capítol «Llengües que s’imposen, llengües que ens fan 
desiguals» gira entorn de les llengües en el sistema edu-
catiu català i altres aspectes sociolingüístics:
a) L’aprenentatge de la llengua castellana als centres 
educatius de Catalunya.
b) La immersió lingüística en el sistema educatiu català.
c) La desigualtat de drets lingüístics entre ciutadans 
del mateix Estat i la coartada de la «llengua comuna».
d) Llengües a Catalunya: el problema de fons.
Segons dades de Ministeri d’Educació, la mitjana de 
competència en comunicació lingüística (en castellà) dels 
alumnes de secundària de Catalunya és de 502, la mitja-
na dels alumnes espanyols és de 500 i, en aquest aspec-
te, Catalunya ocupa el desè lloc per comunitats autòno-
mes, per sobre de les Balears, la Comunitat Valenciana, 
les Canàries, Galícia, Extremadura o Andalusia. D’altra 
banda, la polarització de les competències lingüístiques 
és menor a Catalunya que en el conjunt d’Espanya. El 
mateix estudi detalla que en set dels deu ítems vinculats 
amb les habilitats de comprensió i expressió escrita, els 
estudiants catalans superen la mitjana espanyola. Ara bé, 
on els estudiants de Catalunya tenen mitjanes inferiors 
a l’espanyola segons els resultats d’aquest estudi és en 
competència social i ciutadana (494) i en competència 
matemàtica (487). «Matemàtiques i anglès, vet aquí on hi 
ha els principals reptes per al sistema educatiu català.» 
El sistema educatiu català (en els cicles no universitaris) 
aplica la metodologia anomenada d’immersió lingüísti-
ca per als estudiants que tenen com a primera llengua 
la castellana, amb l’objectiu final que els alumnes siguin 
competents en totes dues llengües, és a dir, que siguin bi-
lingües. La metodologia d’immersió lingüística es diferen-
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darrera inclou «programes vehiculats a través de la llen-
gua i la cultura dominant, i que tenen per objectiu social 
i lingüístic l’assimilació i la pèrdua de la llengua i cultura 
pròpies». Germà Bel descriu l’enfocament lingüístic del 
Govern espanyol i considera ajustat als fets qualificar de 
colonial aquest enfocament, i recorda que unes dese-
nes de famílies a Catalunya mereixen la protecció que es 
nega a desenes de milers de famílies a la Comunitat Va-
lenciana. En resum, el Govern central està molt interessat 
a fomentar el monolingüisme i protegir l’hegemonia del 
castellà arreu d’Espanya. 
Amb l’expressió llengua comuna, introduïda especialment 
a partir del Manifiesto por una lengua común (Ateneo de 
Madrid, 2008), es pretén invocar el castellà com a llen-
gua comuna dels espanyols. Germà Bel dóna fins a sis 
arguments per oposar-se a aquest concepte: a) filològic: 
no s’adequa al concepte establert a la filologia; b) socio-
lingüístic: la llengua comuna s’identifica amb la llengua 
estàndard; c) territorial: s’imposa la llengua oficial de l’Es-
tat a tots els ciutadans d’un territori; d) instrumental: di-
versos estats democràtics (Suïssa o el Canadà) assignen 
oficialitat d’àmbit federal o central a diverses llengües, 
mentre que diversos estats autoritaris (Rússia o la Xina) 
no garanteixen els drets lingüístics dels seus ciutadans; 
e) euroestratègic: cal parar més atenció a la Unió Euro-
pea (UE); i f) la visió nostàlgica de l’estat nació revela una 
preparació deficient per als reptes econòmics i culturals 
del segle xxi. En termes substantius, el castellà no és la 
llengua «comuna» dels ciutadans de l’Estat espanyol, és 
l’única llengua oficial arreu del territori estatal i és la llen-
gua «franca» a Espanya. Que sigui la llengua franca no 
hauria de significar que l’Estat consagrés drets diferents 
als ciutadans per raó de la primera llengua. 
Països com el Canadà, Suïssa o Finlàndia han trobat 
maneres de gestionar la seva diversitat lingüística, que 
és la seva riquesa, en comparació amb estats que apli-
quen una vocació monolingüe a la seva realitat plural. Per 
això estan més ben preparats per al segle xxi que no pas 
aquests últims. De fet, a sis països de la UE (quant a la 
seva població) hi ha un nombre més elevat d’universitats 
que ofereixen estudis de català que no pas a Espanya. 
A Espanya, les tendències de la política central i les dels 
òrgans jurisdiccionals suposen una recentralització de 
competències lingüístiques en el sistema educatiu i el re-
forç de la llengua castellana. Segons l’autor, en els darrers 
vint anys hi ha hagut una reacció del grup dominant a Es-
panya davant l’augment de vitalitat d’un grup subordinat 
(el de la llengua catalana) que encaixa molt bé en la dinà-
mica de les controvèrsies lingüístiques d’aquestes dues 
dècades. Les institucions centrals de l’Estat assumeixen 
la seva condició de part i actuen en defensa únicament 
d’un dels grups lingüístics que hi ha al seu territori, el de 
llengua castellana, que és el seu grup nuclear.
En conjunt l’obra vol respondre a la pregunta: ha deixat 
una part important dels catalans de considerar la reforma 
d’Espanya com a opció viable per assolir un encaix ac-
ceptable de Catalunya en el marc de l’Estat espanyol? La 
resposta a aquesta pregunta és la tesi que defensa l’au-
tor, per a qui la percepció d’un menú limitat a dues oposi-
cions –assimilació o secessió– és la raó per la qual cada 
cop són més els que prefereixen la segona alternativa.
En resum, una anàlisi lúcida, clara i ben argumentada, 
amb les xifres a la mà, del canvi de preferències dels ca-
talans que inclou un capítol molt reeixit relatiu a la llengua.
